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Senaristlikten yönetmenliğe
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¡Ş iİR  ve senaryolarından 
tanıdığımız Barış Pirhasan, 
senaryosunu kendisinin yazdığı 
“ Küçük Balıklar” filmiyle ilk 
yönetmenlik denemesini yapacak
•‘Bu senaryoda sinopsis yazmadım. İstediğim gibi 
çalışma özgürlüğüm vardı. Neden böyle bir senaryo 
sorusuna gelince... Şiir yazmak için insanın bir se­
bebi yoktur. Bu içten gelen bir duygudur. Fakat şiir 
yazmak çok şeye bağlı. Film için de böyle olmalı. 
Sinemanın bir sürü insanın katıldığı, para yatırılan 
bir iş olması bunu bir ölçüde engelliyor. Ben nasıl 
şiir vaiivorsam. övle film yapmak istiyorum.
u t s  Ö R K B K ",  “ Amansız Yol” , "A d ı Vadiye” ,
IV "A lili Belinda'l^''Değirmen” , "Asiye !Y#»I 
Kurtulur" ,h ”sojİ olitrai, da ‘ Kadının Adı Yok” adlı 
İlimlerin senaryolarına imzasını atan Barış Pirhasan, 
şimdi de yine senaryosunu kendi yazdığı "Küçük Ba- 
lık lar"da ilk kez yönetmenliği deneyecek.
Çekimlerine Temmuz ayında başlanacak olan filmde 
başrolleri Hale Soygazi, Nihal İleri, Mahir Günşi- 
ray ve Yasemin Alkaya paylaşacak. Bir karı-koca ve 
küçük çocuklarının hikâyesini konu alan film hak­
kında Barış Pirhasan, "Tanıklık ettiğim ve yazmak 
için içimde bir zorunluluk duyduğum, bir ilişkiler 
yumağını anlattım" diyor. Sanatçı, sorularımızı ce­
vapladı:
-Sanatseverler sizi şiirlerinizden ve senaryolarınız­
dan tanıyor. Yönetmenlik fikri nasıl oluştu anlatır 
mısınız?
"H e r  şeyine karar vererek bir film yapabilmek için 
yönetmenlikten başka yol yok. Ancak böylelikle ka­
ramdakileri, kısacası derdimi tamamıyla anlatabile­
ceğim.”
-Böyle bir senaryoyu füme çekmek islemenizin ne­
denini sorabilir miyim?
BARIŞ PİRHASAN: Şiir y a zm a k  İçin
insanın bir sebebi yoktur, içten gelen bir duy­
gudur. Nasıl şiir yazıyorsam öyle film yapmak 
İstiyorum.
-OIIYeniizfleipn yıllarda sinemanın biç tırmanışa 
. geçtiği gözleniyor. Bu tırmanışı yönetmenlerin kul­
landığı sinema dili ve teknik açısından nasıl yorum 
luyorsunuz?
"Genel birşey söylemek gerekirse, sinema dili, bir 
ülke sinemasını teknolojisinden daha fazla etkiliyor. 
Sinema sanatını belirleyen en önemli özellik, dilidir. 
Gerçekle Türk sinemasının dili üzerine tartışılan bir 
ortam olduğunu düşünmüyorum. Filmler eleştirilir­
ken sadece ‘ciddi hatalar var mı’ ya da ' kjonu nasıl' 
ona bakılıyor.”
— Sizce tartışmalardaki kısırdı ğın nedeni nedir?
"Genelde yönetmenler enerjilerinin büyük bir bö­
lümünü yaratıcılıktan çok üretim sürecini ayakta tut­
mak için harcıyorlar. Sinemanın çok önemli bir yö­
nüdür oyunculuk. Bugüne kadar Türk sinemasında 
tanık olduğum şey oyuncu ile yönetmen arasında ge­
reken diyalogun oluşmadığı. Bugün ne yönetmen 
oyuncuyu, ne de oyuncu yönetmeni tam anlamıyla 
anlatabiliyor. ‘Farklı bir şey yapıyorum' demek, bu 
farklılığı söyleyebilmek mümkün olmalı. Ve bu farklı 
şeyler mistik olmaktan çıkıp konuşulabilmeli. Kulla­
nılan kavrattılar değiştirici ve ilerletici kavramlar de­
ğil bence.”
— Ya olması gereken konusunda düşünceleriniz?
“ Setteyiz diyelim. Filmde, iki oyuncu iyi, iki oyun­
cu vasat. Yönetmen ise iyi bir yorumda bulunuyor. 
İşte bu iyi, kötü ve güzel kavramları yeterli değil. 
Bütün bu iyiler neyi amaçlıyor. Yönetmen bunlara 
hâkim mi? Bunların ortaya konması gerekiyor. Sa­
nıyorum bunların aşılabilmesi için oyunculuk üslu­
bu oluşmalı. İngiliz veya Amerikan oyuncuları ara­
sında bir yordam benzerliği vardır. Ortak bir üslup 
oluşturmuşlar. Burada oyuncuların ayrıntıların üze­
rinde nasıl durdukları ve nasıl bir eğitimden geçtik­
leri önemli. Bunu onları yüceltmek için söylemiyo­
rum. Biz de bu konuda ‘tın tın’ değiliz. Dünyanın 
en kritik bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Fakat si­
nemanın endüstri ve sinemacılığın ciddi bir meslek 
olmayışından beklediğimiz üslubu ortaya koyamıyo­
ruz. Herşey biraz buna bağlı. Türkiye’de kapitalist bir 
sistem, sinemada ise kapital eksikliği var. Yani, Türk 
sinemasında prodüktör eksik.”
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